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FORSKRIFT OM FORBUD MOT OPPANKRING OG MOT FISKE MED VISSE 
REDSKAPER I GULLFAKS-OMRÅDET MELLOM GULLFAKS A PLATTFORMEN OG 
TILHØRENDE LASTEBØYE OG GULLFAKS A PLATTFORMEN OG 
HAVBUNNSBRØNNENE A-lH, A-2AH, A-3H, A-4H OG A-5H. 
Forskriften er gitt med hjemmel i lov av 22. mars 1985 nr. 11 om 
petroleumsvirksomhet§ 47, 6. ledd og lov av 17. desember 1976 om 
Norges økonomiske sone § 4. 
§ 1 
Forskriftene får anvendelse i et område innenfor de eksisterende 
sikkerhetssonene rundt Gullfaks A plattformen og tilhørende 
lastebøye, og området mellom disse, avgrenset av to tilnærmet 
parallelle linjer tangensialt på sikkerhetssonene, samt et område 
innenfor sikkerhetssonene rundt de fem havbunnsbrønnene A-lH, 
A-2AH, A-3H, A-4H og A-5H og området mellom disse og Gullfaks A 
plattformen, avgrenset ved to linjer, som er de ytre tangentene 
til sikkerhetssonene rundt henholdsvis Gullfaks A og brønn A-5H i 
sør og Gullfaks A og brønn A-3H i nord. 
UTM GEOGRAFISKE 
KOORDINATER KOORDINATER 
Gullfaks A plattformen 6 782 834,7 N 61°10 1 33,982 11 N 
456 386,0 ø 02 ° 11 1 20,935 11 ø 
Gullfaks A lastebøye SPM 1 6 784 582,6 N 61°11 1 29,780" N 
454 706,4 ø 02°09 1 27,026 11 ø 
A-lH havbunnsbrønn 6 783 765,2 N 61°11 1 04,729 11 N 
458 109,2 ø 02°13 1 15,512 11 ø 
A-2AH havbunnsbrønn 6 783 264,3 N 61°10 1 48,488 11 N 
457 967,5 ø 02°13 1 06,428 11 ø 
A-JH havbunnsbrønn 6 784 066,1 N 61°11 1 14,259" N 
457 608,3 ø 02 ° 12 1 41,259 11 ø 
A-4H havbunnsbrønn 6 784 159,2 N 61°11' 17,532 11 N 
458 292,5 ø 02°13 1 27,470 11 ø 
A-5H havbunnsbrønn 6 783 072,5 N 61° 10' 42,127 11 N 
457 546,9 ø 02°12 1 38,432" ø 
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Innenfor de om.rådene som er nevnt i § 1 forbys all ugrunnet 
oppankring, samt fiske med trål, ringnot, snurrevad og annet 
redskap som er egnet til å skade installasjoner på eller over 
havbunnen. 
§ 3 
Overtredelse av disse forskrifter straffes med bøter, jfr. 
straffelovens § 339 nr. 2, såfremt ikke strengere 
straffebestemmelser kommer til anvendelse på forholdet. 
§ 4 
Disse forskrifter trer i kraft straks. 
For øvrig vises til tidligere forskrifter om forbud mot 
oppankring og fiske med visse redskapstyper for områdene: 
EKOFISK A OG B PLATTFORMER M/TILHØRENDE LASTEBØYER 
STATFJORD A M/ TILHØRENDE LASTEBØYE 
STATFJORD B M/ TILHØRENDE LASTEBØYE 
STATFJORD C M/ TILHØRENDE LASTEBØYE 
Forskriftene lyder: 
EKOFISK A OG B PLATTFORMER MED TILHØRENDE LASTEBØYER 
Følgende forskrifter om forbud mot oppankring og mot fiske med 
visse redskaper i Ekofisk-området er fastsatt ved kongelig 
resolusjon a v 14. april 1978: 
§ 1 
Disse forskrifter er fastsatt med hjemmel i lov av 21. juni 1963 
om utforskning og utnyttelse av undersjøiske naturforekomster § 3 
og lov av 17. desember 1976 om Norges økonomiske sone § 4, og får 
anvendelse i området innenfor rette linjer trukket gjennom 
koordinatene for følgende installasjoner på Ekofiskfeltet: 
1. A-plattformen N 56°31 1 15 11 0 03°13 '22 11 
2 . B-plattf orrnen N 56° 33'55 11 0 03°12'15 11 
3. Lastebøye SBM II N 56°33 1 36 11 0 03°15 1 25 11 
4 . Lastebøye SBM I N 56°32 1 06 11 0 03°15 1 34 11 
samt i en 500 meters sone rundt nevnte område. 
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Innenfor det området som er nevnt i § 1 forbys all ugrunnet 
oppankring, samt fiske med trål, ringnot, snurrevad og annet 
redskap som er egnet til å skade installasjoner på eller over 
havbunnen. 
§ 3 
Overtredelse av disse forskrifter straffes med bøter, jfr. 
Straffelovens § 339 nr . 2, såfremt ikke strengere 
straffebestemmelser kommer til anvendelse på forholdet. 
§ 4 
Disse forskrifter trer i kraft straks. 
STATFJORD A MED TILHØRENDE LASTEBØYE 
FORSKRIFTER OM FORBUD MOT OPPANKRING OG MOT FISKE MED VISSE 
REDSKAPER I STATFJORDOMRÅDET FASTSATT VED KGL. RES. 15. AUGUST 
1980. 
§ 1 
Disse forskrifter er fastsatt med hjemmel i l ov av 21. jun i 1963 
om utforskning og utnyttelse av undersjøiske naturforekomster § 3 
og lov av 1 7. desember 1976 om Norges økonomiske sone § 4, og får 
anvendelse i et område innenfor de eks i sterende 500 meters soner 
rundt Statfjord ·A plattformen med tilhørende lastebøye (ALP) og 
området mellom disse avgrenset av to parallelle linjer 
tangensialt på sikkerhetssonene. 
1. Statfjord "A" plattformen 
61°15 1 20.464 11 N 01°51' 13.952" E 
2 . Statfjord "A" ALP 
61°15' 48.636 11 N 01 ° 53 1 14.026 11 E 
§ 2 
Innenfor det området som er nevnt i § 1 forbys all ugrunnet 
oppankring, samt fiske med trål, ringnot, snurrevad og annet 
redskap som er egnet til å skade installasjoner på eller over 
havbunnen. 
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§ 3 
Overtredelse av disse forskrifter straffes med bøter, jfr. 
straffelovens § 339 nr. 2, såfremt ikke strengere 
straffebestemmelser kommer til anvendelse. 
§ 4 
Disse forskrifter trer i kraft straks. 
STATFJORD B MED TILHØRENDE LASTEBØYE 
FORSKRIFTER OM FORBUD MOT OPPANKRING OG MOT FISKE MED VISSE 
REDSKAPER I STATFJORD-OMRÅDET MELLOM STATFJORD B PLATTFORMEN OG 
TILHØRENDE LASTEBØYE. 
Fastsatt ved kgl. res. 2 . 12 . 83 med hjemmel i lov av 21. juni 1963 
om utforskning og utnyttelse av undersjøiske naturforekomster § 3 
og lov av 17. desember 1976 om Norges økonomiske sone § 4. 
§ 1 
Forskriftene får anvendelse i et område innenfor de eksisterende 
500 meters sikkerhetssoner rundt Statfjord B plattform med 
tilhørende lastebøye og området mellom disse avgrenset av to 
parallelle linjer tangensialt på sikkerhetssonene. Unntatt er 
allikevel den del av området som faller utenfor norsk sektor. 
UTM GEOGRAFISKE 
KOORDINATER KOORDINATER 
Statfjord "B" Plattform 6786558 N 61°12 1 24 11 , 884 
437165 ø 01°49 1 50 11 , 292 
Statfjord " B" Last e bøye 6788516 N 61°13 1 28", 438 
(Plasseres på feltet 437655 ø 01°50 1 20 11 , 783 
i august 1982) . 
§ 2 
Innenfor det området som er nevnt i § 1 forbys all ugrunnet 
oppankring, samt fiske med trål, ringnot, snurrevad og annet 
redskap som er egnet til å skade installasjoner på eller over 
havbunnen. 
§ 3 
Overtredelse av disse forskrifter straffes med bøter, jfr. 
straffelovens § 339 nr. 2, såfremt ikke strengere 
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straffebestemmelser kommer til anvendelse på forholdet. 
§ 4 
Disse forskrifter trer i kraft straks. 
STATFJORD C MED TILHØRENDE LASTEBØYE 
FORSKRIFTER OM FORBUD MOT OPPANKRING OG MOT FISKE MED VISSE 
REDSKAPER I STATFJORDOMRÅDET MELLOM STATFJORD C PLATTFORMEN OG 
TILHØRENDE LASTEBØYE. FASTSATT MED HJEMMEL I LOV AV 22. MARS 1985 
NR . 11 OM PETROLEUMSVIRKSOMHET§ 47, 6 . LEDD OG LOV AV 17. 
DESEMBER 1976 OM NORGES ØKONOMISKE SONE § 4. 
§ 1 
Forskriftene får anvendelse i et område innenfor de eksisterende 
500 meters sikkerhetssoner rundt Statfjord C plattformen med 
tilhørende lastebøye, og området mellom disse, avgrenset av to 
parallelle linjer tangensialt på sikkerhetssonene. 
UTM GEOGRAFISKE 
KOORDINATER KOORDINATER 
Statfjord c 6796479 N 61°17'47", 696 N 
Plattform 441196 ø 01°54 I 09 11 f 151 ø 
Statfjord c 6794766 N 61°16 1 51 11 , 80 N 
Lastebøye 440164 ø 01°53 1 01" f 80 ø 
§ 2 
Innenfor det området som er nevnt i § 1 forbys all ugrunnet 
oppankring, samt fiske med trål, ringnot, snurrevad og annet 
redskap som er egnet til å skade installasjoner på eller over 
havbunnen. 
§ 3 
overtredelse av disse forskrifter straffes med bøter, jfr. 
straffelovens § 339 nr. 2, såfremt ikke strengere 
straffebestemmelser kommer til anvendelse på forholdet. 
§ 4 
Disse forskrifter trer i kraft straks. 
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